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-Job.l7.6 
OFFICIALORGA!f OF THE MERIIATlOIW. LADIFSGARIEIITWORIERS' UNION 
Vol. IH~ Nv. 43. • N•• York. FridaJ, (ktobu 11, 1111 
PHILADELPHIA INJUNCTION FIGHT 
AROUSES GREAT INTEREST 
UNION TO Pl1T 400 wrrNESSES OM THE STAND 
TM e;.clltll week • f- tlw olrlh le 
f'loiWo>lplaiA bdo th u"""' If 1 .. 
....... , Ia tlrd.o codkt tloifteol fn• tM 
)'kbtl<.eaH IM....etb ... llaiiM 
the<~~~~rt,....... Welwl•tiiiMIII<Ithe 
lajiUW'Ii.,. r .... Nilllft •torteol 
...,UD.Jt U.o 0•1•11 ~r two. olnltk 
a .. o, l.lchtcntteilll11dRolcloll n ,• n• 
th v .. h lh~u fotturlnc Co111po.nr. 
111 ddltlo~ to • oolt for•ltllenlln· 
jonctltnuk...tforbr lbtWolotud 
DnM ~aJouf•c ! u,..n" A-lation ef 
Plolloodelpii.IA. , 
Aher ontNI pn<IIMJ ... ., hurlnco 
&Mot t•o wHb aco. t•• ....,.. Np 
...... ·-'""' looJt ......... f.n 
. J ... f"h•l..,trr .. rtlw ... plorenl• 
'"'""- Ia tMW ~...w.neo." ol u.. 
outt ... • mtuco, • tiM rrouA of 
wlddo til.,- d-aod .. tho laJIIKtloL 
It ....... w. - "-n, U..t tho 




lll.&rt .. br tho Allodotlon, ...,.., .. up 
for • ~ .. rlnr. 
Nut wotlr. ct111U lkt Oolon'o 
lulq. Tbt olllcon of tho Wo4t and 
o.-•• ..-onlonofPbilodelplli• 
...,.,, .. ,..,.,.aotlft,tl~no~Piilr. Wtl­
lioo• A. c..,., U..lr bldelotlc:llhle 
CMONJ,tlootu.r,t.l.tlld toput-
tMOUIIciolloetf ... rk .. N<Iwit-
Cleveland Joint Board 
To Confer With Cloak Ass'n 
he.Odnot Sd.Jaior.a...- w;a At-.1 Coaf- - October 24 
---"'---
At..-,.,eolloJUSTit"£t.,oii'Mb 
...... tlot CIM._.h..,' Oolool of 
Cle .... W. ... IIao...,..ear'"""-'",.. 
• Cl•lr. lbnfKtonn' "-"'"' 
eioot>M .t tMt ~ItT •• ....et k I• 
-~~-tooliM:_......,. .. Io...-
.... to wlolo:lo U.. Un\ooo ,...,.._to 
-"""'"''" '"""···-·•tMt iet•IMoMrtlrrn...-td. 
" Llool w~ck Ole Cln"olan•l ,:' liM\ 
~"!r.t,~.:;:"~~:T~ 
It lo ""'"''"...,far wltlo U.. Ulll.oa 
ult lole..Uto-I.MU..UIIl.oa 
___ ........... ,,"' ..... Tile 
_, ........ -..Iq!,, ... ~ 
·-torld ...... ,,Cki.Ober!t. 
p,..w.,.,~ •• ru..u.~a­
uu....J~o~Jeo..,,.,..,.rClornll.cclaut 
hn41r. ()dot...- U, to att .... d 1M 
IOOII Ierlll'leo.wJtlolhoA-iootlDn. 
.. - ... toy ..... U..Iaolllcaritr, ... 
t.lma!a ... aru..~.r u..-
,...,.n ud to ollldMo kl'tN U.. 
c.rtU..nUN.ta.,.ofW.talll)l 
ol tlotldrtd 1\.rOIII'""'IW- -· ·-ploT*III, ill•"-,uolthttod· 
1oM ,.,...IIUonotowblc~th• plcktto 
wtnuhJeell<lbrtlttpOllcon••Jl 
other tuth6rilln who Hom to ka•o 
llnMiupoalho •ldo oflhttmptoron 
hi W.. nrlh of lht airl worl<tn of 
Plllltdolphlo. ltloolm•I.Hrtolnlllol 




IJIIIMto!UfaO... .. tcoL 
Wile ...... ,... ............ ,_ ..... 
lq tlot lolftt ,...._of lM otrlh, 
Pnoddtfttlkii'-1......-..U : 
"''''oe Pllllallt1 ..... eirikt ....... 
han•f•r•HfooHeolocltotri ... 
llnUtr-- lM U....Mit •f -
.... _wlooMHr- .......... 111 
..-. ... laotrilr.oto"-ftdD.•· 
-...,...tUIU..ortoltno.,....u... 
oftlot_,..,._n..rew~ 
atrib .. nobn •We .. tMr .,.,.. f .... 
u.-.p..t~ono .. ,...ru-..ldo 
_. .... oot\okttlot,la«ollloou· 
ptrt-riltro. 
"'11'-•-reeefprldttooll~oo· 
oectMwiU. .. rlotcru~U•ln 
U.•tHltMifU.......,aool--• 
u.-.d-n ........ u ... nt~o....,. 
II _,., uco,C. tl --, U.... 
.. ...._,..,..)'eft.,.••••u•..c..,,_ 




Greater New York 
Russian Relief Com-
mittee of International 
Locals Wilf Meet Next 
' Monday, Odober 24 
Geoloral S.Cnu..,a. ... ...._.__ 
••M<I all !.he -•Mn of U.a Cne.-1 
1\<otlcfeo..ltt.Hoftllalala"""Uonal 
\Kala Ia Cnt tv Na• York to a meet· 
lnr 1ttlr.o Gtnenl Oftlte, at U11loa 
llquar•, on Wndo r nut, O~tolttr ~•. 
·~ 2 r. "'· 
l t•IIIIM! ffi:alled tbattk• nntl>lr 
ooaf.,.no'. 1f aLL N•• Yark locabo 
whir~ •Kt<i r .... a luolf4o.J ftllof r ... o~. 
fertluo R•..:aa ' ollll' .. on load-
O.tekr I u U.. lui cellooc~ ob7 
Ia IUr)' oloop, tn<la ud locaL A 
"••Wrordant.,..,alalla••....._ 
lakt11 plac. wlll<lo laterl""" ... ....w. 
o.Ultori" !he falllltllnl'r'1\oll..,l 
If t lolJ okchiM ..... n.Jro luo .... CT"t· 
IJ"1111MeN4eoollm. ...... U.. ....... 
l'r!Kl,... • - '"- w.n,_,. . 
...... ., n.....-, , .... • ._.....u-4 
.......... lit._ ... u....,.._.... 




... the lnllllat - .. u ... r ~.~oo ra~~ 
-· ho.n wnoe<l "' W H tw• 
•f tlo. choUHI _,.u,. •f U.. ,-ur. 
ltlfoUO)'I.O~H .. _thiooit,.._ 
llol•""" •trHtritlooltuool .. f-iao 
Mll«tl .. o Ia 1M ........ 
Nuor\lott..._o'MIUI"(-bl<t oa•u1>1 
ofmonor h .. otna•r lieu ~oUt<tNI 
============="'=========== l•nd tum«< e>nr te> the loool ~~­
Cloakmakers' Joint Board Donates 
$1,000 To Socialist Canopaign Fund 
Uoioto,..rlaot,tbeoooet .... .t' 
IMJ""'t lkoon:i .r tM CJ.U-"'"' u..,.,_.,......,._..,_,. __ ,,"• 
..-;..odtorW..tooo._t,tMro•· 
palp •f .... Sodt.l .. t """'· .... ~. 
11,- 10 lt.o ca111polp fuM . 'nolo 
. ..... ~ .,., lloo --
.......... ol tloen.. .... eo-..kt" 
•fU.Jelot ... ... 
""".,... ... , ........ ·-·tt.-
tlatW ~1M J elot Boor4 • •"" -ct 
M~flotMS.O.WMccooo ...... , .. 
wldcii.Uiooc'lllolfU..Jalata...Nano 
... ,._.~e~~, -"" .... , k •et ... , 
To ...... ,&llol ....... •t-Wdo 
•••peip -" ..... drrioo ,WU for 
:=.1<&' • .:~'~1 ..... "' ........ 
C..OroJX......,u ....... \l"eiaM,. 
• f tloeJ .... ta-1'4-•IKIIIII~ 
_ .. ., clof, ~ eo-!lliP 
c-Ju.o .................... ~ 
!rfP,....,I.Ot'J'ofi.MJ.lBoomi,W111 
• et u -.-..,. ol .W. -m-. 
N. Y.Custom Dressmakers Give Half 
. Day For Russian Famine Sufferers 
n.. C.•t- o-ah,.' U.t.., ll•tr '" a ,..,.••owloblt -..oHr wiU.. 
Looul ,. .. "· ohcidtil t.hol '""' ... tloo olJPieOI. """' ... - ... The 
-.M,.olouU.lMUifoi•Jf•rtloo .cNioloodlnel tloeo•rioooo ....... on 
t-..Jae .. ,..~ttn of Jtu .... •~rlq 0.. •ow .. quutool "' Ntnc the IDOaer 
WMittfiXtober11-!2. ThlodHialtll • .. m ... bJtlotworioonfiWtloo"'liet 
polo the •••ktn of Lout No. 10 In of R10oal.o to tilt oflko of lh"t Onlon. 
llnowlt~thtmorn....,nof alltht•lhor From LocaiNo.IOtiMmDnlrwlU bo 
Joealt ol 1~1 lntomlllon•l In Ntw tronlftrnd 1.0 U.t lreaourn tleet.od 
York Chr w~10 h .. o 1lnn concr"t b)l \~t JtuiMlon Rtll.t Commit~ ef 
nldonu of llltlr rtadlntu to eo.,, tho 1~\tmaUon.al, 
to 0.. old ollltt •vkku pOpulnltn lfuftWlilloo, Ill• 0101111 toUect.H 
.,...,lootallJiio. ooul$ 1oo bo~<~1llt wlU....t HIA1 to 
4coroodl,... to Bnther 1. Be....,...,,, U.. ... t J tlot C.... D.-ktn' 
lolot - .... ,, .t tltt Unlo•, tlot c- IJ•IM at 'I'U Leo:\...,.., """"• N...-
,_ n,.~..,,.•bn ••• ""'' O...tr Y•" Clt:r. 
One Week Left To 
Unity House Concert 
__ ,
w.m ... tr--n•Hk .. lt.tM 
Eat..rDn&bo• .. ..,._.,., Ca""llie 
Halt, 1M Oah, 11- c-"''"" Ito 
•• .,..,~.~ ........ , ..... Ito. 
la -poM~~\Io lett.l'r f,... tllo 




Aft. LoaJ 1, n .''tt, n, 'n, u, "· 




ll1loot\ltl¥t .... rdoflheAIM1p-tool 
Cletlolftr War"-tn' Ualoa u4 •' tht 
w-..'• Trod.Ualo•t.t..,.oU•• 
lakontkket. 
n.. ... o.W.rofl'rillay,Octoloor 
UtJo. wlllttllr M • -ua-. at 
lrl•oUofOaltrii-HU..Ir 
~!~ ... :.,"';: ... ~,': .. ~itt -~~~ 
whtnthobuurnottadthtCO"'IIIlt-
tc• lbeU I •I• t~nu•nd dolll ... It 
It hoped I III I tht HMI~ 1~lrlt uf t il• 
U.u11o•m will prtnll now, 
Rollltmberthothnt,l'rldtr,...u· 
hoc, Octobe r Utlo: "'" ~lie•, Co .. 
,...So }loll; 1111 -..lin, tht ftnt 
~-IIAlofEIIImTO..tllofl,tho 
tMHrttoborf.reiiiMihoMIIdlt 
url .. holll wktrotbtroreuol>o 
tNatft,.,..4 1.0 theltllonltruoutu. 
of,.,, ~Uef c..illlltt.._ AutMr 
l•,...t.ut pOiat wllkll IOO&l boo dd-
""-tr•odciMM- •Italo •odlq 
lo the oootlooolof tno-'-1 .. ol ...,_ 
nor, enol .. ,.t~nto 1\uola. 
T1MN ,..,We,.o, wloklo -!!! ~- up 
forooleeW...•tl"--""'"*"'' 
:~·:.:.:::o l~ w:•r.:~-..~ I 
tllioo Molr to olluol ...._., tdL 
""""""• ..... to • ll .. ._..,_ 
.. ae .... Aho.'--lolloeodi-riw.o. 
If a. .-Itt"-"" .... _-· 
ltow..tl ......... ,,._ ... tri. 
WOlJ:EU' UHIVEUITY WILL 
OPEN NOV&MaEit II 
o .. r..w., ..... , ... N--'-
"·'" .,...1.,.. uordfoo of the 
w ......... o .. twonlt r • f ··· ••te•· 
a•ll-twlll~~oka~otlhe 
AudltorlUIIIOi thtWulliMI\Ofl fr. 
vlnllillhlkhH1,11'¥1nlrloceond 
10th81 ..... \. 
U!KIII U1l.t ~>«~•lon ll1~ r• wiU l>o: 
J]YOII bJ tho ~U~IIllonal \kpo.rt-
.. lftl. tlplt!ldidOOI\O.I'\ follow.ci 
btt flllllllrtr e fpnlll \ .. ntopoo.t· 
oro. Ootolt• will 1M unauMeol 
lltrr. 
.t'nt-•Warilotft'\lottrlltll... L_ _____ ....L:J 
TOPICS OF THE WEEK 
l)y MAX D. DAN18R 
WIU. THI!. IU .. UOAO ITaliC& ·~ 
AV&aT&Dt 
T~:..·..:::-=,.: 
, .... ,. 
,...,._,..w,,, .. _,, 
..wliuodaoo ........ lrftll -· 
,_,. .... ..,. lncb. ,...., .,. 
................ ~..n..; ...... 
.t-"olf-U......UafN...,a.... 
.tll...,__. ,.,.t. .. llqfef'latl 
ta.w.H dtlft: ..Witn will be .... 
,u.., u..-u '""""':"'- ...a.n.r u-
.... ll¥uboui.U..t th.rwlll-..1>111,.. 
.... ...,.aump.lo,..._ .. ...,,ldndilloN"'-'1 
-andll••thtlll a blaeklqJIIIOith;a 
aiNcltLLnuand,f'l rlwopo,•Lutlot,. 
~, Ilia rnbltm of ~ntmplorn>tnt. 
Af>d •hal II moot IIIU~NI1111r-1h1 
")liJJiouiH'I SwboriHn 8peetal"-
th• .. ,.•U.U•u ... utdbrW.ak-
c., 111d awbwrbull• bnkars dwrl,. 
tllalutt...,blenU..rall-p•au 
N..,.. Torlt-.._ itplft -.It I~ •p-
_....,ca .. &llltr.nt,....tu.. 
U•aatiOnlup,_I'!YtM......_ 
fill ......... U.t. .u. ....... Mrik .. 
Wo.D.Su..t'lriDMtbeH,a.Jt.t II 
kaU117•NlrfllaMrbf,..llM 
--c..u._.caiOuNlllbe u .... , 
n......,.u. .... , ... _,_ .. 
"""' non. ... - ...,. .,. wWdo 
tlototnb ... ..m•...w ..... 
Eii.Wdola.u..,~­
\loelri.- ....... IW~ ..... 
............... MM&~oa.a~-..... 
e.t .... , '"' ....,.... .wdo tiotJ ... 
•a!J'-"' ....... , ....... ,., 
.......... ,...u.~ ... 
li .... , ...... ......., .......... 
~h .... u..~ ...-."1 
orU.Gon ......... tt.aU....,Y,...U. III:A....,'"""' .... •n·.-.~ 
tldA.c ..... IIO..G4ot.,._twlll 
.,...,toal!Fhll'l'lt.M,•adtffll.lnt 
af 1M Enr!111ers ~It n.,.rl< ... 
Wa •"tot lhol dtlotr 1f u.-
cou .... I'IU...,,......M. lllotW,lt 
1ooUtoua,~kte"W..4t'"'"ft"ll 
whldllllen.n-rE•.....,ti•HIUid., 
,..., kadtm.Jp ot a ...... , AttaWrJ 
~·~~"t:~lllr.!:j:t~r":1~:! 
W.W..I•U.. .. .,.. ............ dot 
~-•rUaS.......,.IIotlot 
l1101W!ha'- lla'OIIMr ..... •-




.. ~ ....... ""-·---WI..._...  ............. ..al 
....... .,."'_...· .... ....... 
~... "fe ........ t.Atte... 
....,., Cary, .......... 1M .... , 
.... ~·~-, ..... 
u.r..rp. ._....u.. ..... r ... 
tlotWU.,_,... .. ......, ........... . 
lk ................... ... JaJ.N.,_,_...,._ ... ... 
..w. .. 1M c-tll ,._, ..... ... 
......,...., ,....,......,.u....n. 
-~~-
,.. ..... IT_,.._.,.p,.,_ 
tolrPo ....... tt.lol,opN,.pllda. .,.,..,. .. 
uN .. tM1 ... ,, .. ,.,.,,.w,u.. 
n.u-r 1:~ ""•.t •~••tt• 
t M dam• "fwn1Mrs" h1 tiiS. "1111• 
A"'orka,.~olr!lt. ,..,..,,,.ot•ef tloa 
,...., •• leadtn-3tone, IM, C.r1tr, 
lih•pponl-own4ollMdliiJIUIInr1r 
tlytd·ln · th~·•ool ll&ll'l't thl.\ It 11 dll· 
flcult to rl.,.a u..., • wlld,.rtd and 
dlallnolltd·h•lr•ppo•'*"'•l-t•lont 
ado"' them orltll fatal •hlahro. 
c ... Jd .,.,.,., at.p ,.,.,..r,~ ... 
htlp"''"'-'""••P' Atur 
.. ~co ...... ,...,,~..a ... .,.,v.ft .. ,.,, 
.Oin,.tlotot14•w•r.•"''~-At~~.bl• 
·'"--'"'' 




M-tloou H .... -..~a,-,..... 
tlcl~ ... .-x-.n. ·
, .... wWdo ..... f.-~ 
.. dl eft.r<ltd:....t,..-do«'lrltlo 
-'Jaf ......... b...t .. ..,.._ 
........ ......w ... . 
TMdo-...ton-npnftJIW 
fraMIIonllllcWIIIte1oall.loat ad..,. 
t.IIO.COIIII.tbwof ! ... ,...,....,doao 
........... ,..... U...,.Pthapolie41 
lb>• and ll4altttcl to Prea&lulJ.Drd 
o.o,... ..... lo.!....w .. ,.., b .. ttht 
f'HMiarload".-ollt"uwltln>of 
~~~ -rtllrlM NCtl•od tho dquta-
"'"· ln8hallleld l0,CHI011nllllployed .. 
.. ,.bllllllldiUiopt.ldi'IIO!al:io,..d .. 
,.,,...l,..hoc..aal,.allowaactO f-
U.. St.t.. lo M..,cltaote:r .rnnl 
U..aoll!llil -•l:tlotdot 1M T'""' ilaD 
............. ,.u-u,...,.. .. ~. 
u,..r.tln....t'-<1-thooLorillla,.or. 
I• clooe nlatlla wLU. Uoa. d..._ 
*"'"'""'PI.rlluoaltlou~ 
Ia .-~a~.-.. w. ..... to t.ltl 
., .... •tinlr u.. ·-~,_.t 
,..._...,_.. ,,..u-mtt. 
'"""'''"'"--w-t ... 
_,._ .u.. -~"'tiM 
, ......... ~__,., 




• ,.~.u:.lllilao .. Uot 
Dt.--1 If I..-~., 
ltla. o..~ ........ . 
............... _...-dlr-JIU'b' 
•-ttt. ... u.W)>I.Oiriteod~ 
"'U..,.ue..ridiac.._..,u.. 
-*-~•Dd.U..W..ri­
rllolftoa-1. o ..... _, ... ,_cet 
Mlt.at.I.IIoora-aad de ootntn 
4 ...... , ... ,, 
Wa hlld on "~•"'ploy,.ont eonfe ... 
totelnWuhlnl'lon foraf.,.das---
••d•lilltltlaatedit..Ua loclflour 
eoaip!Utnlttaud • tllomla 01> r 
old<l. No• tllaL It,...- ""I or .,.. 
llttMI.,.bta.,.••oJPofnUd',for 
l>tnc tNr '- ..W a ...... w 
,...,. ___ daollfltluteda•blle 
ltqar. ,..lllo.,lt..-oatla Lt. 
-"-"'- ttr WLY o ,_,.... 
t.IMfecU......-JettMEicltf;B .... 
.......... ~ ..... --tao6Pt .... _~ ..... g 





u.. lrlkul, tiM c.-eu ol A-. 
~ ....... lolqr<Odoo~ 
IMn n:hu fH tiM .m'-t trf 
U,. VuMIU. ,..._,, ... f..- tloo eol-
~ of U.. co"-! Ga=u bo-
H.UU.. caa .-ile 1M tbeor7 a f 
u...u~~ .. c __ ,, --latlr ... 
IM.-tNnr a..t at 1M- U.a '*-
lwtlolt"•l...,.larl.....,.......,l>iD'-"trt 
pld-rbfrho ...... 
Whlot hu uolt• ,.s.a hi U..lut 
few -u can.IRIJ •- 11111 t.ad 
clarltr~tht.hr•pu.&~~le. 'l'lobfor 
ln•W.nc•, tM f&llowtn~ hlddentll A 
wot\ara th.,....bomolhdwtU.o.,_ 
•l•u• •tlffacu.., U.. fKI. U..t haDce 
aiNIOonuayhne&atenollmoa~ 
ct.l .,._..,, wMnby o-ar 
will par c. ...._thor •lnl•t trf 
'·"'·'"'"' ..w....., .. tiM •at ft .... ,.. ... _.w..u.t.m .. 
,., u.. ,..."""-' of'" ...__, 
rq>OI'IIa ,.._._ Tlole .... &nta ... 
~ .... -w.ld,lalllkoi ... U..aw.n-
a.c•r .. -·, ...... ,., ....... .... 
a r..e;.., .t _...._ Mt-11 o.,.. 
-s ......... _,........ ..... ,. ... 
....,u.......,..,w ... .,u.. 
...... ., ...... , ..... , ........... 
... h..,.. -daM\ ..... IMt 
'••.r-a 
c--ca..'-""-..tiM 
~-.It""~., u. '---., 
N.u.u•U..... ........ _.,. 
tw.wtln.......,_cbowa-
l&alit J-L n. ...... cl .. ,._ 
1Malb .. r4 ... _..,. ... ..... 
UJ' .r Upputueol& WI ... tooK, • 
oUD .. .-MY~- ........... .. 
ceDa.IP81Mo!loouod.llr,,•lllkalb 
... _..sc..a, ~ ,_ ......... 
J'rict.y, October 11, 1111 
'noon It • A 6dqatloa tf Ql. 
..,..w..-..wt.~Callf---­
-tb'tollo•~O.c.ttf f ... 
....,,a..,tO.-onefi:Wr....,.,_ 
..... l•·--""'"'1otM7t. 
.H .... o.tr ........ tM7dt..t • 
...... ,.a.,ut.,.....t.....-
,.,..w.~u..c.ut • ....tapno~KeT-. 
cel'tWI-t...U.IICkleqo at 
..-. ........... rilo.,!D~ el. tM"""' ~'' ..._.. f'l'kn to 1ft' 
dwueJtOino...,. .. u. ~ 
.-. ........ u...-o~u.-u , WlM 1'$ u.. .o.n- doirlr-.u.. 
=--IM~~.o:.:::.-.:0 ~~ ccntaf Wa .,.. ..mu.c to~· a 
lfOWMN'bbi-IUialllt-of ,.IIIIJ ort- forn.ll~ ~ 
Hr tot~, eopper, dak ud Ina orw Ltt 'M Pill dowa a .. ther caot fft 
• te " ~.~~~~ .. . .., ..... ..... • .... a.tll .... ~ u. . .. th• prcJM 
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JUSTICE 
EDITORIALS · 
• ON TH£ THR£.5HOLD OF CREAT £V£NJ'S 
It would, of coune, bt har.ardoaa to .tate ddlliteb' that 
there will be a rallread .trike. Thele·ll ltill more U..... a week 
J~n until the date Ht for the reneral atrih and a numbl8r of 
mo\'U and counter-mona can be uecuted In that intuval that 
might either p~ent the atrikl or make it lneYitable. It all de-
pend~ upon the courwe of the Government and the railwaJ 
magnaleR. 
That the greal majority of the railway worken and their 
this raped, how.ver, the raliwf.J' worktn wut not aa excepticm 
tD any other worker. who hu·e had thtl r wa•a railed and their 
work-houn ahortened durina that period. The ditfennce onlt 
wu that while In othv lndUilriu worken had to fisbt bani to 
win better condltlou, tbt rallweyme11 have won theln throu1b 
the mare thnatofllrild nc. 
l n the lil"ht of that uperienc:e, it ill an open qoeation 
whether the tt.rlka order for Oetober 80 l1 munt by the workel"' 
andthelrludel"'aaamerethreatorwu ch·en In full eameat. 
We aball leevell meanwhile una"'wtred. We are certain of one 
thi111: Should the alrlke materlall&e a11d cauee a t remendoUJ 
thecountryandelltallaulferi llllo 
fault of the nilwey worhr1 but of 
ituaUon q that the railwey 
llrht by the action of the 
eagerneuthattheeapital-
i.ta of th.bl eounb')' have endeawored durint~~the war ye¥' not 
to provoke flrlk• they an now etlempt1nr by evel'l' foul muJlll 
and method to lnclt. alrik-. ThJ. !. putlcularly tnle in the 
railway altuallon. It II apparent thet the rellway companis are 
out to provoke the workertlnto a conftict in the hope that they 
ml&'bt cruh their unlona and eliminate them forever u a factor. 
The Rallwe,. LafK.r Board, a crealt.tNI of the A.eli.Cummine 
Law, and the emboi!hne11.t of the 1\rst elfort to clip tbe winp of 
the reitwey UDiou, had detided 1ut June for a reducUon of 12 
JK!f «ot of the ••r• of all nOway workete. Thia ware cut w .. 
::!i!:ed" t~! r::o~:!uuo':.e-:hfc'~':~uid!=~::~u!t;'i! 
$-400,000,000, would be p...d, on by the railway ~mpenis to 
the publk ill the f- of deueaaed frelrht ratee. U•inr condl-
tiona, it wae .-Ed, wovld lhtreb7 become t htePtr and eaa:erb' 
aoua:bt "oormalcy" would be Ulhtred ln. It happen•, however, 
that while the wac• of the workel"' bed been eut, the railw.,. 
~.:~~1h'a~~ n'!!1:=~~0:h~'p.~~el!r!~l"d~!J~!~h:0:o~:!n~::t 
hurec:entlyrnedethe rallroadaenelelantprtHntoff500,000,· 
000 to "N.ve them from bankrupl(y." • 
work~~ :urw:,~~ e%:'~:y 0:a~:~~u~1~ ~:~,:~e==-,~:u~~;,j~ U.'~ ~r:~~;~~~c1:~~·:~~~~~t ~:~!~~~.dr~~~~~~ '~!!t':r!'mn:; 
u Will fora:et about It end ai~Pthatthey cannot reduce freight 
rete.atpreMnlaathey ean hardly rnakethel r end• meet. ln-
~!~J tpoe; ~~~~~~'w m,a~leP:~oi~:t :fl~~~i~~07nto~~:e~.·no:rY t:~:~ 
thlllaa:ranted,theyu[d,theymllhlturnthelraltentlontolhe 
problem of deereetlllC frei~eht rate1. Thla attitude proved at 
~~d' ~O.J:eu~·':he,~m.!lndan~ot~:~, '~":!;- ~~~ ~~:.:o~rat~!; 
h1d rained In the Jut few rea,.. Wae thHe anytbfna eb;e len 
for them but to annoull(e that !her were determined to IIcht 
Wtbtlutto reuln their ih,lnsratend.rllaand wall'taf 
THE BLACK HAMDERS rH OUR UNIONS 
Lut week tha:e w" ecatttrtd. amon& the cloakmakera of 
New York an llltterat. ecribble In tbe form of a handbill in which 
the cloaln:naktl"' wera warned aa:allllt their "'traitor leaden.." 
Thil:ano~oll8 budbi!IW'u Nplete with lllttl7 ab11111 and cows.-
tufelt chur• femillar to .~a me of our rudu. from limilar hand-
::~~:~:=~~~'U.o~r,:;rw"!:1;:r:~~~~~· "b~ k1e .::00:: 
of adl•e tloakmakera." 
The purpoee of thll anonymo111 concoction ia clear. It • 
intended to po'-on the mlnde of the memben of the Cloek· 
meke"' Union aDd to underm.lne thereby the ~:cbtence of that 
ortanltetlon, Ilia e. well-known faet that we are now a pproath· 
couraa:eouaJr, mllllfeel that the,. have the entlra union back of 
them. Tbe ettltude of our employel"', muat end 1111\ll depend. 
larrebupgnthelrknowleda:eotbowfullythe leaders represent 
the union at thll crltlcal momeDt. When at. eueb a time "a 
a-roup of aetlve eloakmaken" comee out aDd endeavor~ lo b"' 
alllin.b thOH who .,.. to lead thla rft.at IIcht u "tn.itori" and 
u aueh ."who have .~aid out W the boe1<M1, N can one And a more • 
appn:~prlate name for theae m.lacreantl than thet of " Black 
H&nden" who aNI eowlna: IHda of mlatrutt. demorallutlon and 
confQoft within our own ranb? 
In point of b'ue feet, we doa't bellfl'\'e that tllue rueall 
who hide lhemteiVM under the name of "act!ve tloakmakel"'" 
are eloakmahn at ell. Why ahould a tloakmeker put a m.uk on 
hia face when he caft tre.b' end ope11l.Y att.ac:k hll leaden and 
their" plene without eny hlndraneel Local 1 and 9 deemed it 
nece.al'l' to crlticlu tho 10-ealled " Nemorandum." Were 
they lft enr wa,. lnlerflred with or did anyone even desiNI to, 
Interfere with them f Both Iota'- have been dlec....U.a: plana 
for abop eommltte•: wera they In any way hampered In the 
propa&'anda end the dlacllMion of th tH plane? Why ahould e 
todlltrlbuteanonr mout 
reuon for thet and tbat Y, 








nlmllll,thtyten rOit ... uredthllt thtH 
felowJare notfriend•ofthoUnloD. True ami devoted friend• 
oftheUnlonwouldnotfeartocomeoutin lbeopenwllh their 
b'ue nam-. Moreover, the Ualon muat make an attempt, onct 
~~!~!r ~~~rr:a:.· ~~~~~:a~.~'t:!':~~ ~r;.~~ and t•u-
Frilby, Octobu a1, 1921 JUSTI\.:E 
THE UNEMPLOYMENT . Porar••r un•mpio:rmcntha•llt•n 1.,..Rl tb0<1rhnii.M-Itutlla , ...... ....,. .• ,.-.a. ....... ( ...... Tbof•nntro,erarrkalluralwork· '""·•a•allee11 1J01,...thr~~~P adllli-­ntltrioLI. Tt>trhld,...._f••••· 
,.p~o,.,at af 1.11.- ., ... ..,. Pn 
Me& 1M,,....,_., • f MJ'I, wha 
taiiMhlf'l<lforl .... r ... •••W• 
.. ulu,thao-tlot&flto.mlipttl."' 
•lold..,..,._ .. ,....,.tac<lworll· 
CRISIS .IN ITALY .... , ....,....._ ,. WKI< .... 11: t.aaloenohortntol, ... l-oftllo 
11'01'11:U"'N" 11M• ntoo latd. I• 0.0 
eatu.abld...t.'Ttlllm.llt.-. .... 
.... , .................. ,......,. 
fH Qlo io tiM lad: ef riW ...... rial , 
tlta-plorerw-...W..Ctt..., .. t 
alolctr.JriuaafU.. ... fer"CMWI 
•U t.t.tr at • ._ Apl11 til& Ia .. 
..., .. ., tlllltallu D'to-lrl-t. 
tootM .. ..m~too- .... •· 
tarial r- fantp -m ... 
dr MARION LUCAS 
0.. .au.. WKI<tn an-
,a.,...la ltalr ... tilt -P'-~'" 
..... lllqct.Uitllll ..... l...,..f 




THn II utual•t &M•pl•r-at 
.- thl_,..,... of tk Stat&..._ 
u. __ o, ............ , ....... .ct-
lq t1oe -··""- kll•- If U.t 
world .... , h" loetft Uq.ll<latM. 
Aallthtr roa110n for 11>• 'IIUmplOJ• 
•ontofSUolltltrltaan<laU.orollct 
•orkonoflllti'Oft"'"''alloU.. 
tmplo:JIIItrlltfMidlon•ll• ... •n 
•"tllottd ln'th<o ,..., Ia prdutnct 
tou•ployu•hotamoi>Mk fromtht 
troneh .. unlnjund. 
GBn unt ... plo)'1'1ul )l.u tltl ... ~ 
f ar at...,.. II••.., tlte-...lkr tr••· 
WIJ'I &Jid .. IJ .... }'IkcaUI If 1M dlf. 
oontlnuuccofM'OtBIIInetudU.. 
•t,lniUIUan of tnlk. nla 1-n..t 
tra&llduetol.bed•hueof fo,.. 
elp t.ou~ •"- "-•• aet. •Wted 
lWJ'Ia~t·-..... .._~~oe ......  
'!"IMLrilt.ootill-ttll&b'f ... Eq-
laad,Sonodoa,No .... ,aa4,.raact, 
.. , Ill '" _ ... IJ"*t .............. 
w-tht-r. ,...,......,..~ 
--~'""' .......... ,riPI-
...... .,tloe'"'*.r•..w,. ... 
tod!:af ..... ialtaiJ-,Jftfnu......,. 
iaa-•tty•loldodid- .. Jf ..... 
• ......, r..-u.. ....... n.. .. _... 
"-dl~._,.a.. ... u.~ 
- .. u.. ......... 
.t nihn7 lftAr, • IW}' II dool.l: 
HUithD.por\111111'~ 
Pwtl;p .. mpet.Jdool .... """'''1-
..!thaatapatlo.atatlooe,tuo.!M-
..,. TIM ...... ., .... WKI< __ 
,.t.W.tthalatl...trrloao--..a 
nWo U. ........ t lt&!J'. A m.- Uo 
IlK J'll Mia ......... In th dtllo-
lrqrlnol.....,.oflt&IJ,&Ith..,Pltll 
uparle<IU..tunem~,_ntllf""n• 
t.,..,.,..,rltr. T'M•n'-lltf olothl"t 
-~~en...,_ ... U.. IHKn.mlola 
tJMn...-.....,..Ju.U.ulalhl 
- .............. p ...... tltd0-ll1'7 
Ia til& Ualuol &t.t.. At ........... 
IIMIIQIIMolatarud&M.ll.a4ld 
a.-.- wm.r.• u.u.a • J"'IIU'dool 111 u.. ... tal """""' u.. ... ,_ 
..tU. .,..,a .. , 1lr 1M .....t.en ill ......., plutraf-rt. f.,. U...wk 
tltaciiUIJIIlll<luur•f ltal:r-~...noaloee""ll"oudtlooclrlcal 
lld ... JIIIrUallJWothafactU...thlll'f appU-TliiiMtotr'J' Ofllllll...,_ 
oM,.fnU.."""'odlaatfnad.,. Mnetlaooll....-..w-ctoaporiod 
"""•d.O.U....,..uret.colllllllolle .of o-laiJ. TIM"""""'. 
Aatrica. f'&r !lot- pUt, !:-:onpe peado"" U.. dtcllloa tf 0.0 ....,,..,. 
... 111 ,.......,Lo .. tha cuJta;a o.&l!ar. ..u, with np.rol to u .. l -'"''" 
MIIIJemplarnlll\ltapo 11duatr:r 1.101> •ad 11M ..tthQII.rd too till' ton· 
an wltho111 ••rll, u • 1"111111 of \he otn&ctl.. of a .udla•t ... .sa •. 
diNinuUon oliMH:wt"'pl.lo" &lld FiftJpn-entofU.a-rtenlothe 
tilt 1lla:b cOil af cOil. Co~e"'mnt • 111omohlla 110<11&11'7 ora worlolrqr ra-
notrkU~m• oa tho - of pi, abo d1>ud hoan. A ndaetloll of wapo 
•uetothaahortaro ofcaal,hnat..o halbeenacuploldb:rtll,•orktnl" 
hadumothlniiOdo wlthU..dopr- thll lndaolr}o .,.. ful'tllor une .. ploJ-
ol""l"lhloladllllr:r. T lo4ota1.11wr.· .. ,.,1 11 npaotod. About 10 por 
,., tao: lluta...n """' fll'nllllara ..,., of the NMII&nleo an ... ,n.Jq 
........... too"" th&fr .-Jtlo..., 11 p&rt t!"''· 
tfwlabo.bltollllo llf Jla)J II""' afrord JhnJI.IIIntriM&NcJ ....... Olloai-o 
•••• than tho ban nKtwitlet of tlfe. •n •o•klnl .,. p&rt 11... Abo.1>t 
O.p....S.II h1 U.alad....,tfth& lttrpercclll.ofiMWOIIttnla tha 
"Willi& A.V." .. bid~ lae,_ all eoo- S.U..r ..,......., an ..t~M&t ........ 
P'-,_ Ia ....... e&H:r fKMrieo. n1o 110 po.rtltD)o ••• to 1M fo.« IMl 
Uld il•oil.r -llliohmtall f&r 1M 1M 1114ab')t .,.. .... dopod u~• 
,.....htCI.In tf toad, !.paoeral. II .to-olr<lariloltllawaratdao•llt. 
..... ""-'" u • Nelllt CftiTUI• footd that _ ........... ,.....,.... 
tl••fU..Iu.U..eu.m.lc-fooler- laUIIU...U....II ...... foriii!M.al 
.._.,~tMt~tau.i& _..,u... TIM .... W~t&Dtl 
... _.,. ... wM~ifiM --....wudt-..tiMu.-IMJ 
s. ... ~-<f,qet:....ta-" '"'""~ lllo.-....-1\lt 
... ,.. nfnH<I th ........... t the - to "D aa uoollt 1loocuM 1M ""b 
117. AI ,.-u till& S.• io lltiloc b<rt aot ...... .sdat ,...poniNa 
.. wu..t a. ... , looealltloo bo IW, tor tWL wsu. ~u.. ,...117 
.... -""- '"-117 1odq .......... 1M ... _,....,...... .... 
r.a.w « _,._.I. Tbt dlain.- """"'"' -ptlM. ....... '" .... 
aU.. ta u.Ae•-U..•rpal&ool CJI't.-:Pw.ll .. pllplac. 
porllnof....,... .. w.n'••ilora. TIM<I_.....IaapoNIII•pa•· 
O..u.U..taetu..t.U.. .. t.1ittlatiular'IJ&Jf~U..-t..W .. ,Ia • 
.. """"- .... U'JIIIt&tlao ...., .. _,. O.IJ- ...._,, "' "" .. 
-...oldpll_ .......... far-te<lto _....,.. .. ,.""""" ............ 
dlocontlua U..lr Hrlkt. TIM eo,.. all f-ria. •lttltoP 1M n.-.. 111<1 
laiiNtllt altlllo Nrlkllo .Urec:U:r ~rf111111'71t<IIHII.rl .. b•tMf11Nri• 
tra<ubla to the trilla In ao:cbnt:t owl:r Jnjan.l •r tho .... .we eDII• 
aad U.. ~--dill1 lllall coat of nmpd011 &f fonlp pro<l- ad the 
"'w ... urllliiNpotiH lilt. llllr- d!•lalalotd pNIII•rtlollaf alroML 
•n iiiM-IIttJ~ • ... IM 
nto .. tfi&&Q'Itallauf ... ttlon 
•-ut. Wo IU.IJ, U_,..,_ ... 
~.bt ............... , ..... ,la.rt<t 
.lllNt.ll:rU..ttrib••flttM.,.eu. 
TIMotrtD...a.au..---..r ... d 
Ia _, ........... "-''""' .. ... ... 
tHuulal<lt"'"""""'••n ........ ..... 
..... 
n. altaoUtn ef tha worll~ro 1-. 
tloeMIIoliDII""'tlofltaiJio 
llrlclot .. t .... ,. ltal:r,Hke lhlreoo 
aftloeeooalrift•Nbrontd I111M 
:~,,.:·d .. ~."! e:~a::~ ... :~~ 
Aa a ruall, IIIII It tod•r N&kl ... a 
t .. ntlt oJfort to toulniCI """"'._ 
11\bllpartlt~&t.rl:rtn~•ot Ra,. .. 
•Ill,.. '" HUC.. bo"~"l ohortap 
ulou. FutMort&MII ,there!a" ' 
unen~plorman l !11 thlo !ndu .. .,, pe,.. 
hapo the onl1 one 111 llalJ •hie~ ;. 
RIIIIUft'eriftrfr'OIIIIhepatnl.dopr-
oltn . 
IIUQMUIIII ..t~aa<ed u • Mlat .... 
fortHp•alnduolrial erlolo ll<>.; 
thi'MttPIIIrltaiJhauhotludtd\ho 
.,..lalllt .. lllral..,er1Hul1'7ao 
-natooJI Q- ,.,. Glfttnl Canfede,..._ 




lllo...._....afpa ... """"'",w'itlo 
,,...,..11 ... ~1& ......... 
uo1 ..... PI a,...,..;..tltn a f tlooo 
..... ,oitll ........ ,..RM~to ._ 
ou.n-~_...-.111"1M 
c-t.....,"- . r LUar r..- t1t1 ,.,. 
,_tL&ls.riath!,ctlM~IfiM 
•aompi.,...IHitdt; (I) a "'tl-.1 
,.......,wsu. a,.......tel\ftUcial 




ctNn .. niiJ"I\ .. IIdlltOf U.0 (Onftn>e-
tl"" of palollc -.b. an<! (I) lmpood-
O...aflaJ;Mtnhporllaooo ... oalth 
udll..,..riolhlo-. 
The Trial in West Virginia ... ta-Pelllo Dtt.wtl~l)el'"'' •"" •!· ntlollt.oopentlou rn ... Biuohldo 
...... tottt ........... lftloe ....... 
-UlciiiOI Hll•lct Halltlclolld U.. 
otktn. Ht llad,...,..IH, for ln 
,;;. ... , ... .,. .. e.a hero in.W.iqo 
uuntJ 11 HaUiald. H• w11a lflnll· 
Mrof•llfC!IIIUJJif'O"'IIIutall•-
•peetolll• to..U, of ftnt .,ttl~,. ud 
Hlllf•lf"OupOfJOUIIt"'u ... llt 
'flod witll 11th othi>r 110 ... u~n ol 
.,..,...leaol'lllrt&oul~tt-
11• ou t.lot ~or..._ tha miaeB 




llco ar Mat.,..•: .-.... au.a.• 
tCaotlllued f,....l>•••21 
,.,;....,,. and U.O'MIIHOil ~loa o.HI In· 
aiiJ b......,. of \101 aum ... n of m!a · 
enu.e,-..•llltdlnMinle. nil 
ftparl.plhortd~ ... tt-.. ...--
' ,..... U.. oatil ball:r at ou.r.-. 
..__,,_ •laM Uotlt a.-. 
J~::--~.:: = :.:: -:: ... ~:: 
otrn&U • tlt&J ........ u. ...... 1.11.;. 
..... 6otrldll_l ..... _ ...... 
__ , ....... ,it .. ,. 
,._....tlotl:r~atM ..... t• 
-~uollett.w.Mil•p, .. lf 
............. tloo ..... le&l<f(l-nl 
R.R.JSaHIOIII.I ... U......._rkt.t· 
::!..'""""''"""' ....... _"" 
Thtrt-Wioa•aMt• u loattle 
atBI&I~IIalliiiiMoChllllflr«<lood 
aottall:lftMIIIIIoololf 8Mdlo&l"o 
wnlq -~~1M ..s.,,., af •IMn 





twoda)'ll• Pl"-•f tho Mllltn' ,,., 
nUtttH apln ..,d ll1htlq ..... " 
••t..h rtiPitod In t~o actuol o!Ti11l 
of fadonl lrOoJ>O- Tk\o lo tho 1111· 
portantpolnllhol-.!ll ... ,.tdtlnlllo 
.. ftflllofthtWutVI .. In!aaltlktn 
ocalnac lhl d••rp t.Mt lll•r ce•· 
oplrc• to load u llllllrr&etloL 
o,.. of1kt ••mo..,.ltro .. r1• 
tba ....,1 IJIIBton oln•laiH-
....... ~s;d" Ka~lleW .-...... .,....., 
lo(l,•pl "''"" b:r tbo "'ouall.laMN 
aoa....,loltb:tn anllllrhtlnl"""· 
UlotBuor.-t.,.rh-n- f..,.llata-
,...,., •lotn lh•lkW ......... u.~ a 
jo....tr)o _,.. IJid ...... ,.. 1M •us. 
lftll ...... , ..... ~e~o-.. Baldorioo-
... lu~ta .... n.IU..t• .. t""" 
o.lllln...,,.., olal•ll JOUI t. lh&tof 
Ma,.,C.lltiT_......,.,_."""'" 





-J"II:H ~. ----. .... , .. ,... 
latha....._o11J ..... tMithlpi-
Wof _.... af ............. -"'"til& 
litre of M•'-"• lifo.. 1'111 fuMnl 
tlloJoiliWoll,... .... at .......... IIJ 
... ..,.... In '" .......... ·- tMn l.ttO_•_ f ... U..""taWt, 
HGIIU.,.tM, QlorlnUG, C.llla c:JMII:, 
lnfiOI,o~trtha tnSII,bJtrainolld 
INIIItoNo~IIHUttdlllllt"OOIIIIOaft· 
lain ...... to wllnao.U.. btlrio.L 
ltlo -.ld thai afloo- Jlallleld ~MI 
Albert Fel ... lo4 '""'"" M• ""'Jato 
tile f••• of til• dud d•t•ell•• ..... 




Mula afl.tr ~lo 11m acqalttal 110 
Mlqt. 
8utmorotMMII&bii•NIIo&llrololl 
tbt .W T- Fflto., lou. af U.. JI&W-
th1 Mal.l,...n b.ttlo Mloott ... b..,. 
lhon. Albtrt , ... L11 Fall~. ... til& 
r-ltlac ck ... r fonlaW. lila "" af 
IM.U..IO&nlqow.~M .... 
...... "hd ""' af •llido M ~~~ •11 
·-· 
u . ....... , ............... ,.,.,. .... 
1M ......... tnloo ...._llolo "'" ... 
d.cuol w-...p u.. Cow.'"""' .... 
hlat cnall: I.W. .. lUI ..... U.,. 
... lalit*tfk.o-•atl.oodlttr. Ctl-
...... ,. ...... " .. '•"'"" ' ..... u.a. SU... llaUI.W.,.. ldll..t, T-
Fal• raniJ- lt.oo•• 8.hotl.tW "" U.. 
-•..wafC.&u...l:r,thl-
-.. .............. 1M ........ of 
HatAtW..Ua....M,.. U.tiJI"I-
_h,. doM to Dot CIWI•'• <1.-.ln 
...... . 
"nw:rllllau.r:ra .... tl...•olft.Mt 
lll'lltniiJoiiiiiiii<IIIJtlltU.,. 
•"'""•• ... ,..._'"' l•~a ~··· . .. 
H.,..botlo1PJ&Rdltaltortotlo4• 
"Ed" 0.Nllon toU I>N~ ... ardo In 
.,..)lllloluT .... u.._,... ... ~~~a 
......... .,tlo& ... •t:roulllolltn....IIJo. 
n t. .... atu.r.le-WIIatl.ofartlla 
k1dwlt·Folu Ptl I• ta<.lo. 11 II 
... """"""!.. 
Bod.talltM ..... t-W.ia 
W_. VlrctaJa U. 1M ...,.._IH,... 
_._.~-.r u..-unapl--.tlll& 
• .,.to..l a ... &n,....Hodlllllrderolltll• 
110111 \ao. 111,,. at W•ltlo. '""",..t,. 
........... u.. ... looMfo.ltloittll& 
...,......,.,., ¥o'•tVi ..... la. "n&t'a 
w•:r•tl&l.ltf•~t•ltlo•lltlHt .. tn<l 
t f rllll •lltoiOIIl•m'lllll...,..rna•tT 
I~• mtuntllln ""'" ' "· 
front of lht oourt """" at Wale~, ~:::::::::::::::::::::~ du.ciMfonhhlttMottpolr.,..tlwt 
nlle:rof ohoul\rodllrthrrouplf 
Baldoin·Ftlu&,«nto ... •ltlnlfOrthl 
mlnon' 1>•rtr to rot Into r1nr• 
Ll•etr th1n flapped f~,....nl, and to 
mokaO\IAIII&t Ohl"'b•n,...odua 
fo-r, lnd ,_ ••n .lootll M1illl hb 
plocol rfalolllltk of tl>o du4man'o 
""*'· lnoourt•h.,....,l,..omollfl.d 
lJ~tiJ ad•lttod that~~ ~lllod Chlm 
Mn.lnttloed.,Ot<IW..tlnl ll •lll•hl. 
C.lllfttJWo--• ..... rt. ... 
ST~:~~E:nA~~ U~~!~~~; 
UN IY &IISITY WHO HAVE 
CHANGI!.D IIUIDENC£ 
ARE IIEQUEST£0 TO 
SEND NEW ADDIIESS£5 
TO OFFICE OF tDUC.A-
. TlQNAt. OU'.AIITMENT. 
T BE S.T AGE IN THE REALM OF BOOKS 
"THS. A.Maustt." • .,&.7 .. ........ 
...... ~ .......... ........ 
.u~Ga.>Won....a.. 
., Ill. D. OANWI 
-n,. A ....... ",._., ..... U.. 
"'-tnG.a. ............. _ 
. , u.. O.ntd ,._tn--foo • -
...u.ticJIIior,a....,.ettM~ 
_ ... .....,._ .. ~ . 
""""' tolla~ -"'" t..u, .. wtllli>-
.............. lf •• ......,., 
o~~au.....aCf'UIII-.W..IIaU,...._ 1....--.. - &ioN ... "' .u.m. a~~..wo~a-w.~ ........ 
:~~~o:~r~·::. 
U..r qai,..._ U.. wllo11 of • pNUJL'. 
... -...,......, .a'-!ela~. 
~kntaiMI..,Wha...,.,,.w..l 




huobed." Walt.,. NM:halll, f"'rlallr 
h&adla_.. w:IU. '"' , ...... dooucti-
IU, 11 ha••end 4..,. fnle dull 
thnurhout the thrM ""' daroq 
wllklo M _,.p~to~ U.. oUce ...... , 
•allotunpW~~tr. -~ 117 11M 
~&Mt .. t ... b ltlllf<l•qll-
ta'~--~~· .. u.. WP-t IIUcLu, kt that .. IIUMolf 
o.-,...uH&.etab,ajH ..... "" 
... w._, , ............. "lrtw"' 
..,.~e .. rf•lt..W.•f•l'nll~ 
.,..,._.,....._., Matp.nt. 
U..cirlU .......... ...Ubolwt' 
lit~-~""' .. 
... , ...... tloltop .... ~ ... 
\M fLUer •Wee oM ceo- ,... at a.-.....-..... "' &...,. G&eu., ..... 
ca., lOW. dnt:;, ... kW', ---




lotc.:llulldo.l.taa.N,,... .. IMqllleol 
aU.rt...,.u-"-IMicl.l....._ 
_.. .. ~~
'WIU U. '" tile--' Milan af 
Waltar Nklroela, wJoo. .. laM la.-
"'sW t-Ie W.o&e{lo ~ .,.__ 
ww. n .. u.. .. wtJ.M .t 111 ... 
Nlcbo11 who W- wlaleM of 
-lth laU~Itod I.e Mr 'lor 1M, .... 
boo. .z ........ uw. llal'l'1' c--. 
jllt..S .,.d jhrwl at)lr Marprttl, II 
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ltotll\lr .. IJI tilt OOIIollf•lne•ttii,IO• WHk. ( 
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w,..._M,..._.....,Liottoull;leJ.......,,IHI. 
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.,,U. .......... et......_,._tlloa.aib ..... -rt. .. tliot,..&.-
_,.blto-'-tale .... ....,.,taoi~Uot*"'otllo&MwlotanwUIIac 
to ....... Uot .w.,-. '-• ..._ -~ "'Liott IIWOit,. "'.,adieu IMelp .Ito 
U,..,eto "' ......_. H cnllll cllocml1r al UIJ' kiN Uot .-Ike loa" a rillot 
t.latHf..,..,M ' 
Jtet.UrtM.,._ •• ..-......_N••ttiOIIHbJU..t....,.n.,.,uae:at 
to ha•tlllldlu•l I• alllloltt .. af fot~rtot•• dti .. IR wlllol> It C<MOd- "''""U.. 
pU...._ In U.. ..,. •• ,. dtr ,..u.n ll"'en ••" 1•~116 .., Be!MIIIber u t.o 
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... u.le IJilrlt. ••""""" "' ....... "'"" ~~~-..... , ............... lloTI 
Oeo..,. tno• JIIJDI•I J'nMt hi, ... •llllllrJ Ult,.,.Wo." 
Tilt Wookln1 OG111mlttaa ol lhl Nllillnol Conll"'.ll, and th• CtH,.lol&e 
of Worhn todtr adopted a roloi~Uan• llllwoc•tln• a ormp&U.aUc ahih 
thruurh I H~l• on ·~• dor th l'rlnee Gf Wal" arrln• In UomiNor. 
TN law n•ant!r ..-.1 ud ,,...~lpltll ho Vero ON•, llulca, -
or tltt •LotniMo"-• ol U ,Jit.OOO,GOO ,....,,., ,.,.,.. dllriiiJ Jl20, .uttlq warkl••n te lilian Ill ..,.ata '' .,., hMhll\rJ Ill tllt ttlot.e, 11M _, 
13 '" ""' WM ••I n ,.., wua. tt .. , tUIIII f'ut•n •• ,.,I per c111t • wkll _o, ....-.,.. u.,...: II a<llldt llr tilt oaplllltiiiUI orHI t•,Le,..,. ~ 
n £t.tJ ............. I ...... t .... ~~~ ... wort.a. a M 2 ... 0111\ fir..._ lf_lll' 1ttt." It..,.. YUrT}' It IIIII I e-nJ ,.raJ,.Je tf'!DdiiiUJ' -J' 
U.I,JIOII> .. "o1tao •lllll .. nlopa ... l. • """lt. ' 
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- -17-lMt ....... do u.u .. , ... 
....._.., ... ,,....~...m.cnla 
U..•a.NilA....X., .... -..ke,_. 
........... ..uit.lllteef ...... n.., 
..... ..,._........,t .. ~• .. u. 
............. w.-......a .. ~ ...... 
w • .,._ ..... , .. ._...-...,.. 
Lel; .. r .... do-lf-•al.~r 
t. • -w ••n liMn .UI .. ne 
-c!.MeMIIIilltM,.....t 
u.-. .to.e ... w .. t....: 
,.,.._0,7W>"'. 
.......... 
&rto'-.. va ... tttl 
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Howat, a Seasoned Fighter 
Soli-. 
ltJSTIC&: 
b Uw 1ut ._ . r.TUmo::,... 
nfftml MitehaUJ '- ..... ""'" --
net or Alua""• u ..... ,, PretWut 
.t.Uw a- Mt..,.. ... , ntMr 
..... ...opiM tM ....... AaU-&ulb 
t.Y, wutteJ.tl. l•-•tiq 
.,.. WI nhal "u te ..,.. 1M 
~eldooncut M'"'"'C.. 
nU5n te ef'lla- doe ltrikl ... ..W.n 
t.Kk towort,_...,_ .. ,,_lo 
u .u.u• 8.-.t .. ,.tee """" 
the -· rw4 .. ,.. •llldl O.be .... 
,..,. Ilia m., carHr. a-u er 
later,lf"'""-ntol"lotelroaldl 
cO"-'" AlUUI<Itr H""'t wiU ~~ 
IIOIOnlJIIO,U'"'do 11nlolllrt.kte 
·~~:: ~;o:•':.~ ~~~:·~o:rd: 
wotkiq dNo ol A .. nt .. ·• 
• YO.. Ialor t. the ...... li••• t&at 
Bow.t'ootnr.nh~U..eool 
........ ., IWiou .. loll . ... .-1-
~Uoa·t~ ... -- ...... 
-...,.;17. Aao-lter olfoctBo .. t ____ ......,._ .... .... 
.a. ,.,_., .. . .............. bo . ......,. __ ,, __ ,_.. 
-JotrB ... tuu.WU..-
Ioa- of U.. aoc••ll• Port7. B.-1 
... .....,._ll• s.riolhlfw ot 
.- ta or tweboo,....,. If lie W 




trode, If - ._..,pllooW., at lua ut 
..... ., ......... ,.... .. _...,, .. 
l han Ia _.,. 1o 11 roU...: 
W"loe11 lh llllh.M Sta ... ~•t.e ... 
the World War g, lloclolbt Part7 
'f"" a .wool •PIAtt 0....,. •bltA 
... to"""'"''" In tl-.o aow f•-n 8t. 
Lollll ..olutlon. The eniJn m•m· 
t...Ulp wlth tho u u ptlon of • t .. 
bldholduolo, enthutla.otlullJindt..-.d 
the,.,..,.., poN~IJort. A ton~U """P 
no.,.N f.- tilt Part7 aad liter 
f.....SU.. Socllto-nl.klAatrlt. 
W\klle...a.ne<IA-riu'o,....ud-
tlabldoll-rii .. U ... doi!AJIIH 
_, .-._ Ala&llllkrH.-.tat.-
olpo<ltn. *"'"' .... _ "' llo 
- • .-.. ............... s. 
~n&ie..-p.Ho_.,.. 
l ........ IC!hoe .. t.lo.o-llHA•· 
m...AlllMtotw\..o.M ... O...C. 
'""7 •W<• ....... o-,.n orp.a-bool...,...,. ... _..,..,.. 
coMo ......,.,. ....... , ... ,....,. .. ,.. 
lot.ollotll:.-•1..,. 
W'lonc .... ror.wo.t•f•,..'*' 
C.....iu" liotoaPt k aoi ..... Wt It 
_,.._. .. A.m.... hd.lltl o ... 
Ld..,.o~eMpdt.w..-A.IIW-11· 
tr..ht..-..rtod ............ .... _ 
tf U... fft.l.trlto, ......... tMo 
....... llolll ............. tlle ... 
_...,..._ettllewa.r,fnra 
takbos .... ca.-rotN<~ud­
.... lW • .._tin pnnaano lD 
::.:::::.:: :-=~::::::: 
pUooo wllldo •• hoclodH Jelta 
s.-....... ~·-""""'dsla 
cna .. TMIIi~afUoloHieo 
pU..t41Eqluoi,Fraac.udlra!Jo 
""'"" • a-- .... 1M .w.pdolo 




Uo- - •t ""'" MU..... Ia 1M 
.... aM Ia WU...'o r\llo itlterpnu-
tkooatlhe-all4a! .. •fta. 
war. A ledAIJ&t,llawao.....,.lo 
~a,. aoiH tiM prl~~tlpln of U.a duo 
otnlftlt Ia whlcll M Hlln-.1 aall 
wllllllh&Pf'HUCdo lllth&i061.la,.e 
rllti'Lono,aacl~onterlntoa ci.U~ 
wlth t mploruwt.oald lnlhepn>MC11• 
~~!~.·:. U.0 .... to & IIIU.afll\ COli· 
Tilt poat.wu nrl<l•li!U. .uto 
...................... ,, ,_~
,.,m II&" lift• a.-1 t...t for 
~riot. Wllal UN Ka-. 1IMI,.. 
triaiDilt,at.A.ot -~allow 
prl .. rill' ...... ...... e.~--.... 
~~:==·""Ia .. ~~ 11,110 __ ..... ., ldo iiLitnct, tlo&t 
~-.lhn.wiiS-._,.!uU.. 
a.w .... 'll'llla•tloa-oftlooe 
--ac _,.. t.<ld"'' "·a ... , 
-'"""Uololoow,.,.._,.,..~~y 
GewtnowAU..u.IM ... .._Ilftloe 
=-~,.. ~ w.:::~": 
....... ~ A I$ WU..U.oflM 
.... . ,ca. 0.0.. .... a.u.ae. o.lAu 
a...& • ...-. .... u...u-..• ... -
"',_ ........... tk. .. tw!tloouDd-
..., ........ .,U..c-rttetM ....... 
-· 
Your Boy's Fu~ure! 
YO!ill' bo)"a (aiiU't wdl bd., ... poeiUoa .. IU• _,. 
dorpeMu.-Waii"U...J"OIIpa)'t.JUaeyea_... • 
B,.....valft 1a U.o c-... uf "•dadift. PM!' _,-,II 
tnapu, daDne.. d.t. Tll1a 118'11all1 U'llael h.tl••nee lrt 
,_,. d!Ud'a att.MIIe.~ u4 11 1.1 .-:hool atttlllbnC'I!, whkh In 
I!D"e buillti'Rell Lalu la UCt. 
Tab 110 cl!IM& Drlnr ywr boy to 0110 of our olkes, 
ll'hut~aldtnllftct•tappl/lllbTOLifhlahJyUWed:optosa· 
olrilll wW drltrmlae whtthu ha otedl ,.._ ot not. 
U Ita IIMI. .vr nU eq'll,.. oplkll clcparlmu l wW It 
Ulna'"""""'"· A.wlcl fulllrt troobla ... ll*ppolAtmnll. 
DR. BARNETT L. BECKER 
Opt-ui.t .J 0~ 
l iZ U!Ol Avtln1l ItS PIOSPICT A.vurut 
.,_11..... .. ... , ...... 
:US lAST IIOADWAT 111 WT FOI.DH.UI lOAD 
--~... --.. 
17ot PITKIN AVENUE 
-'-·------ - ··--·-~.:.!;~";.. .. ;.":"":. = .... ·- ....... -
OU.lliit~1~TIT BH - ~~~'H .. 
Ak.a,..ol•n ll..,..t,,....W...tof0i5- -""'"·•'"'--""- r----, ~~~~~=~=E~ - =-_r=.;_~.~~ 
teOMJU..onle.roflho ~ourt. Howat --- _ 
b tu!lt7 of Hntempt or the court 
=~:~·r:'~:.::n~i':~~·=~~~ - =~~~ $).50 =.-=::...':::.:t $2.50 ~0::=~ • .:~ ,:r·~~:'.u:~~ou~ 5::.:::-:.~.CJ:'\ ,~~-:.=:~~:..=:,: 
:r:_-::::_~,..::,:::;;_"'"""m !?!; S. "!_~~TEIN, 392..,.c:._~~ 
No, H--.t lo •t • ..-.. ia 
!Mn.dkal--'- Roloottltho 
nn,.u~,...--..,;u, 
u... .... liN .... ,.,., ...... 1M 
-•· Jt.IIIM ... ...,.,.....Su.lhe 
...... tar- lnqllae adlo6ptioq: 
lmo"l{bodooca-flflakr. ltir 
1•-'-ll: ........ tiooolellheut.ire 
.... , ......... letlo&o. ..... Mill-
u ... u..~ • .w.. ... ~.~~~au. 
u .... , ....... IJ_•.,.•...mq 
t~~e..neNIIIUwt ... c"""ot..ule 
.,lrit. .u,.. .. ,ht,.11rHitanal 
hll,_...tu-eru..~ &r)',.._"'a..a-....w ..... 
iupln U.. .. tM • ..ken • f tM 
..... _,.,_ 
AlZ1ANDtk TILo\CBTENBI!JlG 
N .. Y.n.~ t,,lt!l. ' 
ATTENTION! 
Dress and Y.' aist Makers' Uoion . 
n. Jolal uG.rd of I be '""- ... w.~~~ Maktn' u.u-. 
tak.IIICI•t• ~U011llte ,.._, da~ Ia ....-
lnd..tn' ... tba reHral uaea,..,."ll.a tho ......., tr.u 
MdMd tllrat U.bl ,. .... ow_....,.. ...... ..t 1M lift'• 
altttd to worit • 8ahlr4aT ill~ or Sand.a,1i u a 
•-of.alilfll•pf~~rtbeJewbr.hhliKda)'L 
._ u-••"'• •• will M ..W to aMlR aU ....,_ Olat an 
nry bub •1111 ltM4 ..Uu..al halp by ••pplyii\J' th~;• 
with Ill! •uoy "'""""- .. lillY be ""•lr.d. 
Anr•loi•U•ottbWdtcl.dclnllhoulldboraporledtotbo 
office~~ of I hi J<lttllBollrd, Dr- ind Wablt M1ltorl' Union. 
J oint O.rd Dr• •• Wl..ltt ~••' Uallln, 
IIW•t 21at 8trMt. 
J . lla1Pft11,C..., JIIaiiiiii'U, 
M. )f, llladlll', f'.- '*'"/''· 
" 
JUSTICE J,.rlday,Oc:tober2l,l921 
The Weeks News iD Cutie(s Uaioa Locall 0 HtliM U.. ....... .W lnolt wltll. tilt .!liM •• Mt'.,.the .,,,..,.ndll, uol ...,qiiMt•t'-IIIUUIIII..t.lc~ h.t. ...... lMIU.._,.Ioonwlll -ldMU..IMU!t.Ge~ .U:ea,.W.,._..,IoltMftel.•-· 
_..._, ..... _U..IIfajelal MnMdwt.aklqgr•f-"aa'-
8)' ISRAEL LI:WIN loM.nl ~ M .._ .wdo edit .. ,er\Mt .. u. -.....ua. TIM -
GUiaa.u. .,._..,.,._~,t.n...._...m u..a.. ... .....,~MutrM~."" ....... ..t ,., ~ 4ebtte\7ar-
A•-1.1Mu4lac•ftllot ,ure.f'. -'"MdteuM..,.tadioate -w-.w ... u...- ,..,...._ nlo....-,..mMtat ... 
ri..wiU.Jt...,....u..~u.. ~•a t.u.. tift......_ ....... - .. ""'•,.. ••\rliwC.N~~tl••._,...na.a.;u 
... r.blaU.o.-aMO.U IM- f•......W,. ,._ --· tloefthn'.. tetiMol•lt· 
triRo aW., nrt..o local ••'- fn • i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;9 :; ::=::.::-::-..:~ .!:tl: ft. IIIIUU.. Ill tlo. Cloak Mol Seit 
.-M..W., II 1o ,._,., tt """' WPU7 .. - ....dbc U.. Wlbc" D131GNERS Of :;~~~'!':.:.'!..-::: ~~:-;:::.n-,...:.':;!! ~ CARIEHIS ARE IN GREAT DEIWID! 
u.. .. .....,,. 1111 tiNo .. ,.-.. """"'-" '" ._. ... '- n:a. .n.r....,... A COOO PROf'D5IOH FO«. MEM AND WOMEN! 
:u~= .. :.::--_::..u.. ,:i ~ =. ~ -:!t! EM¥ .. '--. ·~ IC .._,. 
•'-"-"""''"'"-'-tla...,.. ww-..ltwuia J--. ..... ..-.. ._ • ~~
wH .. Ue .. Mrf"wGI--....U. u- .. ,. ....... wh..IIU.."- T-.a~<A-Mof~ -tlrwoMilc:NI~ 
::: =r.~.:l ••oct •11'ffl!7 rill:-'*" --- ltf 1M CloabaU· 
AopKial-l•r•f•11 •f U.. ..,..J ... t ........ Mw .. s.tantar, 
•nMheo will H IK'W •• N.oHa)', O.tHH II, ~ -"-r - .t;. 
O.to~r 2 41~, at Arllnp" tlall, H C.ll_... .....W.al ~ .U. 
~I. Mo rk'• I'Ja.to, ""''"" ..,ltll4moftt. t--.1 U. llltqtiH wltll U. .w .. 
to tht Ceutl tutlon ut Jt'l db,.....d I•W. u1U111 aU.11.Uo~ to tilt llllpor-
o!, .. woll •• othor m&tton "'•""' u.not of hll•!na U.t uoo:.uu ... boudl 
to lho Conotl tutlo<t <:omnoltl u attlot of tbo !ocala comp.tllolna U.. Joint 
loot opnlo l 11'1ttllnr, wUl be l.llkcn 11 ... 1'11 hid • ....... t moulne, where 
up torn ... t dll-1\lon. I tt. tit• 0.. oluaatlon olloald bo tho,.,.qbq 
oolutel1ft« .... r1 forlhc tiOIIIber~ t• .. .,, o• .. and wh .. o pia,.. of ...UO.. 
a ttudtht.Meetlnrootht<lllllnllllf't c ... lcl 1M •&de. Pruldut Sohi-
Uoireo urJ .... h to u,,.. tt.. t.·-u. ~·aiM ptl.ttaol l.t ca. pnRt!.l aillil 
tul- It worUW. olaapt for l iMo fol- It tile .... atrJ wW.Io -ta..U, .._ 
l<o• I•JJ"•· Followl .. tlola~tJ, a ollfft iiMar:....r .. u.o...,ditlouill 
0 1,......,] •Mtbor win M MW·- U.. ciMio tnwl .. Ho alM fell: U..t 
_,.......,,, Ottokr 3ht • ...,,. •- wltioout " "'"""' tloo rr.ecu.. A-.. 
u- olr~l-. tiN lkal wlllloo ~t~oa-w...-c-owitlothe 
1&, .... ,, ..... "'""'"" ....... ~-· ............. ,lt._teolloU... 
111 <bipinc w-·s. )li-•'•nciOoildrc:n'•Weu--
/':;,!rl.;,. ~,,n'Mi~'"!b 
Scllool JIN1J11 '"' /""'"clMife Po•ititJ~tollciBigq"PD1. TIM: 
MitcheliSeboolso! Dcstli"i"l:, 
&~cr,n-•~;,~i•!Ji;tit?; 'i:~e1 bJ~ 
J tlat 8.o&Nat 1M U.t 1M bntlr. was __ ...,., ... .., o-....: 
ta• .. ,,. Tlouot..........., an, a. • I :~·.:.~ .=::"·:..:: .. ;:-.::."' •• MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
Adl .. ,,.. U.. a.lorlceof U.. Ia-
::-!:"'. ~~~;.. ~~":! E.enior Cl~t.Ma : MondaJ, Wedne.da)' and Frida, 
U.. ,..,... ~ 0 .,_ral ..,.. .112·120 BROADWAY (c-..r 21at St .... t ) NEW YORK · 
WAIST AHO DltESS 
~ ~~=~·~~~~ .~u:Z. ~ 
•Mer17tlo,al Arlu.ct.-olloD, • at 
:'.: ;;::a,~;:.~;: 
......... , . ....-. .. _..... ......... 
op. wloido....WU.. Ion.O t.o,... 
- of - laoP"'fl&tl . --... 
..... n .. ~oftM&o .. u.. 
...... 
-ctt. ........ aeeUq ia onhr !loot To..,.._ , ........ ,...,., .:a:! • 
U.. Mtiro -ttu -~ IN c-e _...,t - ...... , Ull .. ..... _ .. .....&, ........ . aot ... oc ~· ;::::::::::::::~::~::::::::~ 
Ia 1M ,...,.. ot tloe ... u~~o.~ooo of 
1M lo....,lo, It ... """""' .. , !loot 
....,,,_ ...... ~oe~., loelol wltlo ""'" 
lhltl. "'-""''-" "<ceo1&\n chaaau 
!11. tloo OJtleoal of w.rL Tloe "-
c<allea h ... ui!H ftr u... .. """'""" 
ucto. W~ll• nt quot~looo &fl'oc t-
inl eutlt n . , ..., t&~u up, otlll tht 
..... ,,.. ~old with the •-.Ill t"'p\OJ• 
oro an olpUiooM ot tbo JIUNI 
tnad In ou!\nd•. At rn liNn Ia 
aolllat ofaarcon ft~-wltllt~• 
llrHO-IItlo~t.N ... rthe'--,ol.uo 
._ 11 U.. ,.,,_. nMitlfto lo tho 
ua.lt,IIN ,.....,fnlatloetltill-
,." .. t to~ It to ~· hMif .. o 




tnolo, • a<tat-llrn•iMi• ... ,. 
........... ri"CIM"""'"•foltU. 
-tile ~, ..... , ... ,. -lr. lo 
•.n•otMwort.tnol-oJofiM 
tlobop lo •llkll ....,. ....... .nw ••. 
4trtNoci'HOtflll.AiltMtc:oo M 
..... . , ..... ,_,.u..,u..-
............. ...,.., . u..w.u..u .. 
u... .......... ~""~ Ia a-to wltlo 
"'t~~...ttlo ..... l.loo 
.. u....._ot: __ x-a..n 
wW M •uWool l• UUo -•ntoo 
t.•Jew~tlltlottiltakiJol:p.a. 
attlot ,.._.t~S...Pat.attorr, 
~= .:~:: = !'::.!:'.:;:; 
t1ot l"nWcU,.. tilt... w!ww bo wiU 
ttlttlloeoltuU...apwiU.U..mao ; 




lnl1.o ohow tbt •••• • obtaininc ;., 
lht ttod t , cmpl~)'flltnt o11d U.. num· 
bnofcompiiiDit .. we!l&llthelrna-
t'un. 
It _..._., wltlo lhe oleeWM of 
lloeUKIItiftloMN...twltlol.bt-
tlct,....,hotloeMeolaa .. ,...-ltc .. 
t f tlolo '--" MW U...lr nplu 
=+":!~:;!...~~ Lotwtll""" ..... . '--'.!l.loo-
tlritMo t f lloe broAd~, ... wloidlloe 
,.U.tH .. , tlltt ..... to tltt ...... of 
w..V tloeN 1-. t.ttloo ocuritJ of UJ 
.. n laiiMr.U...llaoe-~ T .. 
wonbtllotnolofU..-tt.r,B,. 
tlterG,..•Mrr, lll&,.....roftloeCJdl. 
,.,.. •• o..-uN' u.-., 1.ta1 No. 
.......... ~.~oo-~r.··­
tlowiMU..-•tho• .......... c:all& 
.,.cW -.dac . , u.. ..--. 111 
tlo..o lonalcll ........... 1iill talk ... ~ • 




UON'T MISS Tllt8 OI'PORTUNITY 
lllC.I/'1 AT (1/'ICL • 
YOU C41'1 lllCOMil A I'ATT&II/'IMAKilll AND CAIIMilNT 
I KilTCH\!;IIIH THII lll MONTHI OIII.UJ. 
;;:r.1t'!r:vr;,r,:.'lloo!I.7&~:;,~1l,ii:'l:~t!J'ir.r.rr;mrm 
IIA>A. ~·· ::~::: =~E!-::.J::~:~:.. .... -. 
TU£ M~,~~~~_!~!:!.N SC!!!!!L--
Cll'ITEJtS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Nomination• for Branch and General 
Officer• for our Local for ~coming 
term will be held during the month 
of November 
CENER~L and SPECIAL : • 
Final 'Adopt ion of Amendmenh 
to Conahlution 
GENERAL: - • - - /'ot.nday, Odoba Jilt 
Q.OAK AND SUIT: • - - ~~)'. N..,uoba 7tb 
• WAIS1 Md DRESS: • • • t-1clnt&iy, No-brr Ulb 
MISCELLANEOUS: • • - t>'OIMby, NHrmbu 2UI 
Meetinr• berin at 7:30 P.M. tx:::" 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
Cutter• of All Brancheo 
I 
